


















































　さらに、2018 年６月より待機児童の解消に向けた支援が拡充された。従業員 300 人以下の中
小企業への補助金を上乗せする従業員向けの保育所設置の支援、認可外保育所が国の認可を受け
られるようにする支援など、量と質の両面で保育の充実が図られている。
　国は 2020 年度末までに全国の待機児童をゼロにする目標を掲げており、2018 年度から３年間



















































































社　名 売上高 当期純利益 決算期
１ ㈱ JP ホールディングス 22,800 678 2017年３月
２ ライクキッズネクスト㈱ 14,725 695 2017年４月
３ ㈱ポピンズ 12,335 317 2016年12月
４ ㈱グローバルキッズ 9,818 1,376 2016年９月
５ ㈱アイグラン 7,448 61 2015年12月
６ アートチャイルドケア㈱ 7,011 257 2016年９月
７ ピジョンハーツ㈱ 3,287 56 2016年１月
８ コンビウィズ㈱ 3,202 254 2015年12月
９ ㈱テノ・コーポレーション 3,011 52 2015年12月









　株式会社アイグラン（重道泰造社長）は、1987 年（創業 1966 年）設立、本社は広島県広島市、
資本金 5,000 万円、売上高 12,335 百万円（2017 年 12 月期）、従業員数 3,916 名の保育サービス事


















　保育事業に参入して 10 年目の 2011 年には、「グランママ」のグラン、そして「グランプリ
（一番）」のグランという２つの想いを込め、「アイグラン」に社名を変更した。アイグランに社
























































































































































　2012 年には売上高が 20 億円を超え、経理、財務など業務全般についてのアドバイスを、独立
行政法人中小企業基盤整備機構の中国本部より受け、次の成長ステージへの基盤固めを行ってい
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